Diseño de la gestión estratégica y operativa para el proyecto club de observadores del tiempo atmosférico by Pulgarín Calle, David Esteban
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Guías temáticas del Programa de Conexión del Grupo Base UN 
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Anexo 5 
 
Registros de asistencia a los talleres del Programa de Conexión del Grupo Base UN 
primer semestre de 2010. 
 
 
 



